





Elly Thrisyanti adalah Ketua DPRD periode 2017-2019 yang dipilih oleh 
Partai untuk menggantikan Ketua DPRD sebelumnya. Ia sukses menjadi Ketua 
DPRD sebagai sosok pemimpin perempuan untuk pertama kalinya di Sumatera 
Barat. Sosoknya  banyak dikenal masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Ia 
adalah Ketua DPR yang dikenal banyak berpihak pada masyarakat. Meski pun 
awal menjadi Ketua DPRD Elly Thrisyanti banyak diterjang isu-isu, namun hal 
tersebut tidak menganggunya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 
Elly Thrisyanti bersama anggota DPRD yang lain banyak menghasilkan prestasii 
dan melakukan perubahan terhadap Kota Padang. 
Ketua DPRD Elly Thrisyanti berasal dari keluarga berpendidikan dan taat 
agama, dari kecil Elly Thrisyanti telah terbiasa hidup dilingkungan keluarga. Ia 
adalah seorang anak yang pintar dan aktif, ia banyak menghasilkan prestasi secara 
pendidikan, minat dan bakat bahkan dalam bersosial. Elly Thrisyanti sedari kecil 
dikenal sebagai perempuan yang bersosial tinggi dan punya jiwa memimpin. 
Elly Thrisyanti menghabiskan masa pendidikannya di Padang. Ia dikenal 
sebagai siswa yang berprestasi dan aktif dalam berbagai berorganisasi. Ia 
berteman dengan siapa saja, dan ia banyak belajar tentang kehidupan sosial diluar. 
Keaktifannya berorganisasi membuat ia bertambah wawasan dalam kehidupan 





Elly Thrisyanti sebagai Ketua DPRD dikenal sebagai figur yang tegas, 
disiplin dan bertanggung jawab. ia adalah pemimpin yang jujur dan amanah dalam 
menjalankan tugasnya. Ia aktif dalam berbagai organisasi dan menjadi salah satu 
pembina dibeberapa organisasi masyarakat. Keaktifannya menjadi bagian 
ditengah masyarakat, membuat masyarakat merasa dekat dengan wakil rakyatnya. 
Perannya ditengah masyarakat sudah melekat bahwa ia adalah seorang pemimpin 
perempuan yang bisa menjadi contoh untuk pemimpin-pemimpin perempuan 
berikutnya. 
Elly Thrisyanti juga berperan penting dalam bidang pendidikan, ia adalah 
salah satu perempuan yang mengutamakan pendidikan dalam kehidupan. Elly 
Thrisyanti berkontribusi dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa 
dalam lembaga formal. Ia membangun sekolah dan menjadi pemimpin yang di 
hargai karena ilmu yang ia miliki maupun tanggungjawabnya, motivasi ia 
membangun yayasan Rhaudatur Arroyan untuk kepentingan masyarakat dan 
kepentingan bangsa dimasa depan. 
Ketua DPRD Elly Thrisyanti dan anggota DPRD yang lain memiliki 
kebijakan-kebijakan yang penting dalam melakukan perubahan di Kota Padang, 
mereka memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat untuk tetap 
berkembang dan maju dengan adanya program-program yang dijalankan oleh 
Pemerintah, Elly Thrisyanti mengembangkan pembangunan Kota Padang dengan 
lebih baik lagi. Kinerja yang dilakukan Elly Thrisyanti membuahkan hasil yang 
baik, pembangunan-pembangunan Kota Padang berjalan dengan lancar, fasilitas, 





Kajian biografi terhadap Ketua DPRD Elly Thrisyanti, memiliki studi 
penting tentang keberadaan perempuan didunia politik yang menjadi seorang 
pemimpin di ranah Minang. Keberadaan Elly Thrisyanti  di masa reformasi 
membuat perubahan untuk perempuan agar dapat bangkit dan berkarya, Elly 
Thrisyanti hadir sesuai dengan keadaan zaman, yang mana perempuan harus 
punya tekad yang kuat, tegas, bertanggung jawab dan dapat memimpin dengan 
benar dan jujur. 
 
 
